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MOTTO  
 
Tuntutlah ilmu, sesungguhnya ilmu adalah pendekatan 
diri kepada Allah Swt dan mengajarkannya kepada orang 
yang tidak mengetahui adalah shodaqoh, sesungguhnya 
ilmu pengetahuan menempatkan orang kepada kedudukan 
yang terhormat (tinggi), ilmu pengetahuan adalah  
keindahan bagi ahli di dunia dan di akhirat. 
(H.R. Ar Rabbi’) 
jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah  bersama orang-orang yang sabar. 
(Al Baqarah, 153) 
jika kegagalan yang terjadi, janganlah kamu jadikan 
Allah sebagai tempat segala  kesalahan tetapi bagaimana 
cara kita mencari jalan lain agar tetap di jalan Ilahi. 
(Ali bin Abi Tholib)  
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